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RESUMEN  
La presente investigación, ha permitido identificar, ciertos problemas 
relacionados con la gestión administrativa contable de la empresa de Servicios 
Generales WARS S.A.C. los Olivos, esto está afectando la administración y 
gestión de la misma, es así que el problema de la investigación quedó formulado 
de la siguiente manera ¿De qué manera la Propuesta de un modelo de gestión 
permitirá el mejoramiento administrativo y contable de la empresa de servicios 
generales Wars S.A.C. Los olivos – lima 2017?,  se justifica porque se ha podido 
evidenciar deficiencias en la empresa relacionadas con la gestión administrativa 
y contable, por lo que se ha creído conveniente proponer un sistema de gestión 
que permita tener un mejor manejo y administración de los recursos que posee 
la empresa.   
La hipótesis fue: Si se propone un modelo de Gestión, entonces mejorará la 
gestión Administrativa y contable de la empresa de Servicios Generales WARS 
S.A.C., el objetivo general: Proponer un Modelo de Gestión para el mejoramiento 
Administrativo y Contable de la Empresa de Servicios Generales WARS SAC., 
es una investigación propositiva porque se ha propuesto un modelo de Gestión 
que permitió mejorar la Gestión administrativa Contable de la empresa. Las 
técnicas utilizadas fueron la entrevista, la observación y el análisis documental. 
Después de aplicar los instrumentos, se procedió a ordenar la información, para 
después proceder a la interpretación y análisis de los resultados, los cuales 
confirman que la propuesta de un Modelo de Gestión se logrará el mejoramiento 
Administrativo y Contable de la Empresa de Servicios Generales WARS SAC.  
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